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Abstrak   
Tujuan penelitian ini adalah menganalisis sistem yang sedang berjalan di 
PT. EP TEC Solutions Indonesia, memberikan usulan perancangan jaringan yang 
baru menggunakan teknologi Frame Relay, serta mengevaluasi usulan 
perancangan jaringan tersebut dengan menggunakan software OPNET. Metode 
penelitian yang digunakan terdiri dari 3 fase yaitu : analisis terhadap kebutuhan 
pemakai, perancangan jaringan, dan evaluasi sistem. Dari hasil penelitian didapat 
bahwa dalam pengaksesan Internet menggunakan dial up tidak dapat mendukung 
proses bisnis yang berjalan. Solusi yang ditawarkan adalah menggunakan 
teknologi Frame Relay untuk komunikasi data dan akses Internet. 
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